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Студент має знати, що наслідки куріння пов’язані з великою кількістю небезпечних хвороб. Зокрема, ця шкідлива звичка є 
причиною серцевих нападів, інсультів, хронічних бронхітів, різних видів онкозахворювань. Систематичне отруєння тютюном сприяє 
зростанню частоті серцевих скорочень у 2-2,5 рази. До 40 % усіх летальних випадків від ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту 
пов’язані з палінням сигарет. Серед людей віком 30-40 років, які палять цигарки, інфаркти трапляються в 5 разів частіше, ніж серед тих 
хто цієї шкідливої звички не має. Дим цигарок містить смоли, до складу яких входить понад 4000 хімічних елементів. Відомо, що 43 з 
них викликають онкозахворювання. У цигарковому димі також містяться оксиди азоту і вуглецю – отруйні гази. Випалювання однієї 
цигарки завдає організмові такої ж шкоди, як і півтора добове перебування на загазованій автомагістралі. Паління призводить до руй-
нування головного структурного елементу шкіри – коллагену і як наслідок - втрата еластичності шкіри та слизових оболонок. Деякі 
інгредієнти тютюнового диму розчиняються в слині і з нею потрапляють у шлунок, цим самим викликаючи виразку шлунка (у 10 разів 
частіше ніж у тих осіб, що не вживають тютюну).  
Одним із ключових питань, яке постає серед майбутніх медиків, це проблема негативного впливу пасивного тютюнопаління 
на здоров’я оточуючих. В приміщенні з курцем протягом лише однієї години людина, яка не палить, кожного разу спалює по половині 
сигарети. Тютюновий дим у таких випадках спричиняє головний біль, нездужання, зниження працездатності, швидку втому, загострен-
ня хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів. Особливо небезпечне пасивне паління для дітей. Оскільки тютюновий дим ви-
кликає у дітей роздратування слизової оболонки бронхів і бронхіол, може стати причиною астми і таких серйозних захворювань як 
бронхіт і пневмонія, кашель та захворювання середнього вуха. 
Отже, важлива роль у попередженні тютюнопаління в молодіжному середовищі належить викладачам Буковинського держа-
вного медичного університету, які під час навчального процесу висвітлюють соціальне значення табакопаління і проводять загально-
просвітницькі заходи щодо мотивації здорового способу життя.  
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Изучение вопросов связанных с мотивацией обучения является одной из проблем оптимизации учебно-познавательной дея-
тельности студентов, которые становятся не только объектом руководства системой обучения, но и субьектом деятельности [2]. Совре-
менный процесс подготовки дипломированного специалиста-медика предъявляет новые требования к организации образования, так как 
в обществе все более возрастает необходимость развития потенциала личности будущего молодого медицинского специалиста [1]. 
С целью изучения роли мотивации и степени удовлетворенности избранной специальностью среди студентов 6-го курса, ка-
федрой педиатрии 3 и неонатологии Днепропетровской медицинской академии было проведено анкетирование 80 студентов: 40 сту-
дентов  изучали специальность “Педиатрия” и составили 1 группу исследования; другие 40 студентов изучали специальность “Лечеб-
ное дело” и составили 2 группу. 
 Анализ анкет показал, что большинству из опрошенных студентов (75 % студентов 1 группы и 70 % студентов 2 группы) 
нравится выбранная профессия врача.Также установлено, что 80 % студентов обеих групп осознанно подошли к выбору своей будущей 
профессии и имеют желание в будущем работать по выбранной специальности. Пятая часть студентов обеих групп выбрала профессию 
врача случайно. Выявлена закономерность в  соотношении процента желающих работать по специальности и процента изначально 
осознанно выбравших профессию. 
Престижной профессию врача в современном обществе считают     60 % студентов 1 группы и 45 % студентов 2 группы. Зна-
чительная часть студентов изъявили сомнения относительно этого вопроса: скорее престижной, чем нет, свою будущую профессию 
считают 20 % студентов  1 группы и 25 % студентов 2 группы; примерно такая же доля студентов считают профессию врача непре-
стижной или  скорее не престижной (соответственно, 20% студентов 1 группы и 30 % студентов 2 группы). 
Почти всем студентам-педиатрам был интересным курс педиатрии, который изучался в академии (95 %). Также, как и сту-
дентам-педиатрам, большинству студентов специальности “Лечебное дело (70 %), было интересно изучать педиатрию в академии. К 
сожалению, трети студентам 2 группы курс педиатрии был не совсем интересным или неинтересным (соответственно, 25 % и 5 %). 
Опираясь на знания и практические навыки, полученные на занятиях по педиатрии, 40 % студентов 1 группы смогли бы ока-
зать квалифицированную медицинскую помощь ребенку. Среди студентов                   2 группы этот показатель был значительно мень-
ше и составлял лишь 5 %. Большинство студентов (60 % 1 группы и 70 % 2 группы) высказали неуверенность в возможности предо-
ставления качественной медицинской помощи ребенку. Среди студентов, которые бы не смогли при необходимости оказать квалифи-
цированную врачебную помощь ребенку, регистрировались лишь студенты 2 группы в количестве 25 %. Такое большое количество 
сомнительных и отрицательных ответов объясняется тем, что большая часть студентов считают недостаточной (15 % 1 группы и 40 % 2 
группы) или не совсем достаточной (соответственно, 45 % и 40 %) подготовку на кафедрах академии по формированию практических 
навыков и умений. Среди удовлетворенных уровнем практической подготовки было 40 % студентов 1 группы и 20 % студентов 2 груп-
пы. 
У опрошенных была возможность оценить свой уровень подготовки к практической врачебной деятельности. Так, 40 % сту-
дентов 1 группы и 35 % студентов 2 группы оценили этот уровень как “хороший”, чуть меньшая доля опрошенных (соответственно, 25 
% и 35 %) охарактеризовали как “удовлетворительный”. Неудовлетворительную оценку себе поставили 5 % студентов 1 группы и 15 % 
студентов 2 группы. Около трети студентов 1 группы (30 %) не знали как оценить свой уровень практической подготовки, среди сту-
дентов 2 группы таких было вдвое меньше. К сожалению, ни один из студентов не считает отличным свой уровень подготовки к прак-
тической профессиональной деятельности. 
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Одним из положительных моментов является и тот факт, что все студенты 1 группы и большинство студентов 2 группы во 
время обучения сформировали навыки общения с больными. Так, уверенный положительный ответ дали 85 % опрошенных 1 группы и 
55 % анкетированных 2 группы, а ответ “скорее сформировали, чем нет” дали, соответственно, 15 % и 25 % студентов. Среди студентов 
2 группы отмечались отрицательные ответы и колебания с перевесом в отрицательную сторону (по 10 %). 
Большинство студентов академии удовлетворены уровнем теоретической подготовки. Так, 30 % студентов обеих групп пол-
ностью удовлетворены, 50 % анкетованих1 группы и 45 % анкетируемых 2 группы скорее довольны, чем нет. К сожалению, среди 
опрошенных регистрировались и такие, что скорее недовольны (20 % студентов в обеих группах) и полностью недовольны (5 % сту-
дентов 2 группы) уровнем теоретической подготовки в учебном заведении. 
Поэтому не удивляет тот факт, что при опросе студентов, каким разделам работы во время занятия нужно уделять больше 
времени, подавляющая часть студентов отметила работу “у постели больного” (по 40 % в обеих группах) и совершенствованию прак-
тических навыков на манекенах (15 % 1 группы и 45 % 2 группы). Треть студентов  1 группы на протяжении занятия хотела бы больше 
времени уделять подготовке к тестовому экзамену, при этом среди студентов 2 группы данный показатель был значительно меньше (30 
% против 5 %). Были и такие студенты, которые считали, что приоритетным направлением во время аудиторной работы является тео-
ретическое рассмотрение темы (5 %           1 группы и 15 % 2 группы) и решение ситуационных задач (10 % и 5 %). 
Положительным является тот факт, что при анализе затрат времени на подготовку домашнего задания по педиатрии, боль-
шинство студентов             1 и 2 групп уделяют этому делу до 2-3 часов (75 % опрошенных 1 группы и 55 % анкетированных 2 группы). 
На внеаудиторную подготовку в течение 1,5 часов тратят 10 % студентов обеих групп. Четверть студентов 2 группы на подготовку 
тратит до часа, при этом среди студентов 1 группы данный показатель значительно меньше (соответственно, 25 % против 5 %). Насто-
раживает и тот факт, что немалое количество студентов тратит на подготовку 30 минут времени (10 % 1 группы и 15 % 2 группы). 
Около трети студентов с познавательной целью постоянно изучают дополнительную специальную литературу по педиатрии 
(25 % опрошенных 1 группы и 30 % опрошенных 2 группы), иногда - 65 % студентов 1 группы и 30 % студентов 2 группы. Печальным 
является тот факт, что 40 % опрошенных 2 группы и 10 % студентов 1 группы совсем не читают дополнительную специальную литера-
туру по педиатрии. 
Подводя итоги, можно определить, что проблема мотивации, заинтересованности и удовлетворенности учебно-
профессиональной деятельностью у студентов на сегодняшний день стоит чрезвычайно остро, ведь данные результаты получены от 
студентов-выпускников, которые уже завтра станут молодыми специалистами и    качество их работы  напрямую будет   определять 
здоровье детей. 
Таким образом, в развитии учебной мотивации необходим комплексный подход, который предусматривается определение и 
формирование у студентов субьективно - позитивных учебных мотивов для обеспечения высокого уровня познавательной активности, 
соответвтвующей освоению будущей професиональной деятельности. 
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Современная система образования  решает одновременно целый ряд различных задач, в том числе осуществляет преем-
ственность в обучении и различные ее аспекты и направления. Под преемственностью обучения понимается установление необходи-
мой связи и правильного соотношения  между частями учебного предмета на разных ступенях его изучения. [1, с. 41] 
Преемственность является одним из основополагающих принципов образования.  
Несмотря на разностороннюю  разработанность проблемы преемственности имеется несогласованность в содержании, сред-
ствах и методах обучения школы и вуза. Высокому уровню мотивационной готовности будущих абитуриентов вуза не соответствует 
уровень овладения познавательными умениями, рациональными способами обработки учебной информации. Широко представлена 
мысль о необходимости преемственности в формировании учебной деятельности школьников и студентов: «обеспечение преемствен-
ности ступеней образования является одним из важнейших условий эффективной реализации задачи построения системы непрерывно-
го образования» [2, с.57]. 
В системе непрерывного образования преемственность обучения является необходимой основой этапа доуниверситетской 
подготовки. Факультеты доуниверситетской подготовки (ФДП) и подготовительные отделения вузов – это  промежуточные звенья 
между школой и ВУЗом, которые призванным устранять несоответствия между этими двумя ступенями образовательной системы. Они 
позволяют  восполнить пробелы в знаниях полученных в школе и подготовить абитуриентов к обучению в вузе,  обеспечить адаптацию 
школьника к новому содержанию и методам работы, новым социальным ролям.  
На основе принципов разрабатываются педагогические условия осуществления преемственности в обучении, которые кон-
ституируются на  проблемно-аналитическом, целеценностном, теоретическом и методологическом основаниях процесса осуществле-
ния преемственности обучения. Анализ педагогических исследований в области преемственности обучения позволил выделить следу-
ющие принципы: координации, интеграции, интерактивности, рефлексивности.  
Так, принцип координации предусматривает согласование деятельности всех субъектов обучения и нацелен на координацию 
работы всех составляющих звеньев учебно-познавательного процесса. Этот  принцип позволяет четко определить цель педагогической 
деятельности преподавателя, последовательность и логичность ее достижения.  
Следующий принцип интеграции. Сущность его заключается в обеспечении целостности процесса формирования педагоги-
ческих условий осуществления преемственности в обучении слушателей ФДП и студентов ВУЗа и конечного результата. Интеграция 
способствует совершенствованию интеллекта, деятельности обучаемого, развивает свободу мышления, формирует творческие способ-
